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R E F E R A T  
Langeland, Arnfinn 1974. Orretbestanden i Holden i 
Nord-Trdndelag, etter 60 Ars regulering. K. n o r s k e  V i d e n ~ k .  
S e t s k . ,  Mus. Rappor t  2 0 0 2 .  S e r .  1 9 7 4  - 1 0 .  
I tiden 20. - 27. august 1973 ble det pr@vefisket med bunngarn 
og flytegarn i Holden, Verran i Nord-TrØndelag. I tillegg ble 
det tatt pr@ver av planktonkrepsdyr og vannprflver. Analyser 
av mageinnholdet bla utfØrt p& hele fiskematerialet som besto 
av totalt 151 Ørret. 
Mengden av krepsdyrplankton var middels rikt sammenlignet med andre 
norske innsj4er. 
MageprBveanalysene viste at nesten samtlige drret hadde spist 
planktonkreps, i tillegg hadde finsekrepsen ( E u r y c e r c u s  
l a m e t z a t u s )  en viss betydning. Volummessig utgjorde plankton- 
kreps og linsekreps 74% (bunngarnfangst) og 92% (flytegarnfangst) 
av mageinnholdet i august 1973 mot 40% (bunngarnfangst) i juli 
1970 (Jensen, J. W. 1972). De viktigste næringsdyr var vann- 
loppene Daphnia g a l e a t a  og B y t h o t r e p h e c  longimanus og 
linsekrepsen Eurycercus  ZameZlatus .  
Utbyttet av pr8vefisket for bunngarn 16 - 24 omfar er beregnet 
til 149 g/garnnatt, som er godt over resultatene fra juli 1970 
pa 5 5  g/garnnatt (Jensen, J. W .  1972). Bare 7 fisk over 300 g 
ble fanget, den stdrste pa 495 g. Utbyttet p3 flytegarn var 
dsrlig med 16 g/garnnatt for 16 - 24 omfars garn. 
Ørretbestanden synes 5 besta av en relativt stabil bestand av 
smd og ung fisk (tabell V, figur 1). Beskatningen setter hardt 
+ inn pd fisk i sin 5. sommer (4 ) og oppover. Beskatningsformen 
med bl. a. 20 omfars garn, og arovere qarn, synes 5 være til- 
nærmet riktig. Muligens er bestanden svakt overbeskattet, se 
diskusjonsavsnittet. 
Tilveksten er bare middels sammenlignet med andre vann i 
Ser-Trandelag (Sivertsen 1953), mens kondisjonen er noe 
dtirligere enn normalt (Jensen, K. W. 1972). Rekrutteringen av 
sms fisk antas ikke 3 være for hdy. 
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INNLEDNING 
U n d e r s e k e l s e n  e r  u t f e r t  e t t e r  o p p d r a g  f r a  N o r d - T r a n d e l a g  
E l e k t r i s i t e t s v e r k .  L a b o r a t o r i e t  f o r  f e r s k v a n n s @ k o l o q i  o g  i n n -  
l a n d s f i s k e ,  DKNVS, M u s e e t ,  f o r e t o k  i 1 9 7 0  e n  f i s k e r i b i o l o g i s k  
u n d e r s e k e l s e  a v  H o l d e n ,  se  t i d l i g e r e  r a p p o r t  ( J e n s e n ,  J .  W .  
1 9 7 2 ) .  P r Ø v e f i s k e t  i 1 9 7 0  f o r e g i k k  i j u l i  o g  g a  d d r l i g  u t b y t t e ,  
d e t  b l e  h e r  a n t y d e t  a t  f i s k e  med a n d r e  m e t o d e r ,  e k s .  f l y t e g a r n ,  
k u n n e  d e l v i s  f o r k l a r e  d e t  d z r l i q e  r e s u l t a t .  H e n s i k t e n  med u n d e r -  
s d k e l s e n  i 1 9 7 3  v a r  d  k o m p l e t t e r e  u n d e r s d k e l s e n  f r a  1 9 7 0  v e d  & 
p r e v e f i s k e  med b d d e  b u n n g a r n  o g  f l y t e g a r n  o g  f i s k e  p 5  e t  s e n e r e  
t i d s p u n k t  ( a u g u s t ) .  
F e l t a r b e i d e t  b l e  u t f e r t  2 0 .  - 2 7 .  a u g u s t  1 9 7 3  a v  t e k n i s k  
a s s i s t e n t  J o h a n  N y d a l  o g  f o r f a t t e r e n .  
V i  v i l  f b  t a k k e  H j a l m a r  W i d e g r e n  o g  A n t o n  G r a n h u s ,  M a l m ,  f o r  
a l l  h j e l p  o g  imØtekommenhet  u n d e r  p r d v e f i s k e  o g  b e a r b e i d e l s e  
a v  p r Ø v e n e  i f e l t e n .  
T o r i l  B e r g  o g  J o h a n  N y d a l  h a r  d e l t a t t  i b e a r b e i d e l s e n  a v  
m a t e r i a l e t  o g  u t a r b e i d e l s e n  a v  d e n n e  r a p p o r t .  
F e l t a r b e i d e t  b l e  h i n d r e t  a v  s t e r k  v i n d  som g j o r d e  d e t  u m u l i g  
d  s e t t e  g a r n  t o  n e t t e r .  
B e s k r i v e l s e  a v  i n n s j Ø e n  o g  v a n n s t a n d s v a r i a s j o n e r  f r a m g g r  a v  
t i d l i g e r e  r a p p o r t  ( J e n s e n ,  J .  W .  1 9 7 2 ) .  
METODIKK OG MATERIALE 
P r f l v e f i s k e t  b l e  u t f g r t  med b u n n g a r n s e r i e r  m o n o f i b r i l e  n y l o n -  
g a r n  1 4 ( 4 5 ) ,  1 6 ( 3 9 ) ,  1 8 ( 3 5 ) ,  2 0 ( 3 1 ) ,  2 2 ( 2 9 ) ,  2 4 ( 2 6 ) ,  2 8 ( 2 2 , 5 )  
o g  3 2 ( 1 3 , 5 )  o m f a r  ( m m )  s a t t  e n k e l t v i s  f r a  l a n d .  I t i l l e g g  
b l e  d e t  f i s k e t  med 4 f l y t e g a r n l e n k e r ,  h v e r  b e s t a e n d e  a v  8 g a r n ,  
6 m l a n g  o g  4 m d y p ,  a v  samme m a s k e v i d d e  som n e v n t  f o r  b u n n -  
g a r n a .  T o t a l  l e n g d e  p5 f l y t e g a r n l e n k e n  v a r  4 8  m ( 8  g a r n  ii 6  m 
l e n g d e )  . 
D e t  b l e  f i s k e t  med b u n n g a r n  v e s e n t l i q  i d e  n o r d v e s t l i g e  d e l e r  
i S t o r e  H o l d e n ,  b l .  a .  MusvAgen ,  S t u e v A g e n  o g  u t e n f o r  
B r e k k s l e t t a ,  men o g s &  i L i l l e  H o l d e n ,  S p i l l e r n y b u k t a  o g  
S v a r t v . b u k t a .  F l y t e g a r n l e n k e n e  b l e  s a t t  l a n g t  f r a  l a n d  i 
S t o r e  H o l d e n  f r a  S t u e v a g e n  m o t  v rekk slet ta, s a m t  i L i l l e  H o l d e n  
o g  u t e n f o r  B j Ø r n e t a n g e n .  
I t i l l e g g  t i l  p r @ v e f i s k e  b l e  d e t  t a t t  v a n n p r e v e r  o g  v e r t i k a l e  
p l a n k t o n t r e k k  med p l a n k t o n h a v ,  d i a m e t e r  9 , s  c m  o g  m a s k e v i d d e  
9 5  pm. V a n n p r o v e n e  e r  a n a l y s e r t  f o r  e l e k t r o l y t t i s k  l e d n i n g s -  
e v n e  ( K l 8 ) ,  KMnO - f o r b r u k ,  t o t a l  h a r d h e t  o g  CaO. P l a n k t o n -  4 
p r Ø v e n e  e r  a n a l y s e r t  f o r  p l a n k t o n k r e p s d y r .  
F o l l g e n d e  b e r e g n i n g e r  e r  u t f Ø r t :  
v e k t  ( g )  1 0 0  
1) K o n d i s j o n s f a k t o r  k  = 
l e n g d e  ( c m )  3 
n  . 1 0 0  
a  
2 )  F r e k v e n s p r o s e n t  (Fl = 
N 
v l + v  + . . m  2  + vn  
a 31 P r o s e n t v i s  b e t y d n i n g  ( P )  = 
d . l 0 0  
a  4 )  D o m i n a n s p r o s e n t  (D) = 
N 
5 )  S p e s i f i k k  v e k s t h a s t i g h e t  e l l e r  q j e n n o m s n i t t l i g  l e n g d e t i l -  
v e k s t  p r .  d r  i % ( G )  = ( l o q  LA - l o g  L 2 3 0  A - l  
n = antall fisk med næringsdyret a i magen. 
a 
N = total antall fisk med mageinnhold. 
Vi, V2, V3..... Vn = de forskjellige prosentvise voluman- 
a deler næringsdyret a utgjorde i n 
a 
f iskemager. 
d = antall ganger næringsdyret a hadde st8rst volumprosent i 
a 
N fiskemager. 
LA = avsluttet lengdevekst ved alder A. 
Fiskematerialet bestAr av 151 grret og av disse hadde 131 fisk 
mageinnhold som er analysert. 
VANNKVALITET 
Analyser av vannprdver tatt i S t o ~ e  Holden 25. 8. -73 ga 
fdlgende resultat: 
1 m dyp 30 m dyp 
Elektrolyttisk ledningsevne (Kl8) : 32,8 33,6 
Organisk stoff, mg KMnOq/l: 14,5 15,8 
Total hardhet, mg CaO/l: 3,4 3,9 
Kalsium, mg CaO/l: 2,8 2,8 
Siktedyp: 6 m 
Farge: grgnnliq gul 
Resultatene stemmer overens med tidligere resultater 
(Jensen, J. W. 1972) med unntak av det lavere KMn04-forbruk i 
1973. Dette indikerer at vannet i auqust 1973 hadde et lavere 
innhold av organisk stoff (humusstoffer) enn i juli 1970. 
O Temperaturmalingene 25. 8. -73, 10,8O p d  1 m ,  10,7 pa 10 m. og 
10,6O p i  30 m dyp viser at hdstfullsirkulasjon hadde inntradt 
med god omrflring av vannmassene. 
PLANKTONKREPS 
Resultatene fra analysene av planktonpr8vene framgAr av 
tabell I nedenfor. 
Tabell I. Planktonkrepsdyr i Holden 26. 8. -73, antall 
individer/m2 og prosentvis andel av total antall dyr. 
Art 
Store Holden Lille Holden 
Antall/m2 6 Rntall/m2 % 
Cyclops scutifer Sars, nauplier 253.800 77 211.500 91 
adulte 20.868 6 1.833 1 
Eubosmina longispina (Leydiq) 21.009 7 9.870 4 
Arctodiaptomus laticeps (Sars) 25.239 8 4.371 2 
Mixodiaptomus laciniatus (Cillj.1 3.525 I 1.974 1 
Daphnia galeata Sars 
Heterocope saliens (Lillj.) 
Holopedium gibberum Zaddach 
Bythotrephes longimanus Leydig 
Leptodora kindtii (Focke) 
Sum 329.092 231.522 
Mengder og sammensetning svarer godt til tidligere resultater 
fra Lille Holden  e ens en, J. W. 1972) og Storvatnet i Rissa i 
1973 (Langeland 1374). Den totale mengde krepsdyrplankton i 
2 Store Holden 26. 8. -73 er bestemt til 945 mg t@rrvekt/m som 
er middels rikt sammenlignet med andre norske innsjq5er 
(Langeland 1972, 1374). Tilsvarende resultater i Storvatnet i 
Rissa (Langeland 1974) var hoppekrepsene Arc toa iap tomua  Z a t i c e p 8  
og Mixodiaptomus Z a c i n i a t u s  dominerende mengdemessig i prdvene, 
i Store Holden med ca. 60% av den samlede biomasse. 
FISKENS MAGEINNHOLD 
Nesten samtlige erret hadde spist planktonkreps (tabell 11). 
I tillegg hadde linsekrepsen en viss betvdning, denne dyregruppe 
er halvplanktonisk da den er sterkt knyttet til bunnen i grunt- 
vannssonen. De forskjellige insektgrupper hadde beskjeden fore- 
komst i magepravene, se tabell 11. Volummessig utgjorde plankton- 
kreps og linsekreps 74% (bunngarnfangst) og 92% iflyteqarnfanqst) 
av mageinnholdet i august 1973 (tabell 1x1 mot 40% i juli 1970 
(Jensen, J. W. 1972). Disse resultater viser at en vesentlig del 
av energigrunnlaget for fiskeproduksjon i Holden bygger p; 
produksjon av planktoniske krepsdyr. Et tilsvarende ernarings- 
forhold hos arret er tidligere kjent fra Jalstervatn 
(Klementsen 1968), ogs& i Dalsvatn var planktonkreps Ørretens 
viktigste fØde i perioden oktober - februar (Johnsen 1973). 
Fdr reguleringen m: en anta at Ørreten utnyttet bunndyr i mye 
starre grad enn tilfelle er n&, slik at den har endret sine 
næringsvaner etter den fØde som er tilgjengelig. Den vesentlige 
del av fangsten ble tatt p5 bunngarn. Dette viser at grreten fort- 
satt er sterkt knyttet til gruntvannssonen. Fu3lgelig blir ikke 
planktonproduksjon, som foregar over hele innsjflen, primært i de 
@verste vannlag, utnyttet maksimalt. Orreten har klart A endre 
sine næringsvaner, men ikke 5 frigjdre seg fra gruntvannssonen 
til 5 bli pelagisk i samme qrad som rØya. 
Artsmessig er det bare tre næringsdvr av planktonkreps som er 
av betydning; Daphnia g a l e a t a  som ernærer seg av levende og dgdt 
plantemateriale, Butho t rephes  Zongimanus som er rovdyr og er- 
nærer seg vesentlig a v  dyreplankton (Tabell 111) og linsekrepsen 
Eurycercus l a m e l l a t u s  (tabell 11, Jensen, J. W. 1972) som 
ernærer seg vesentlig av dØdt plantemateriale i gruntvannssonen. 
T a b e l l  11. b r r e t e n s  m a g e i n n h o l d  i Holden  a u g u s t  1 9 7 3  u t t r y k t  som 
f r e k v e n s p r o s e n t ,  P - v e r d i  og d o m i n a n s p r o s e n t .  
P l a n k t o n  
L i n s e k r e p s  
DBgnf l u e l a r v e r  
V A r f l u e l a r v e r  
F j æ r m y g g l a r v e r  
F jærmyggpupper  
E r t e m u s l i n g e r  
F A b ~ r s t e m a r k  
L u f t i n s e k t e r  
F i s k e y n g e l  
S v i k n o t t l a r v e r  
V a n n k a l v l a r v e r  
I g l e r  
Andre  n æ r i n q s d y r  
Bunngarn  
1 0 8  m a g e p r b v e r  Br re t  
F  P D 
T a b e l l  1 I I . I n n h o l d e t  a v  p l a n k t o n k r e p s d y r  i 6 8  B r r e t m a g e r  med 
p l a n k t o n  i Holden  a u g u s t  1 9 7 3 .  
F l y t e g a r n  
23 m a g e p r e v e r  d r r e t  
F  P  D 
A r  t F r e k v e n s  % P - v e r d i  
Daphn ia  g a l e a t a  80  50  
Eubosmina  l o n g i s p i n a  3 ( 1  
B y t h o t r e p h e s  l o n g i m a n u s  80 4 4  
Holopedium g i b b e r u m  7  3 
H e t e r o c o p e  s a l i e n s  1 2 
Ophryoxus  g r a c i l i s  1 1 
F o r d e l i n g e n  a v  d e  f o r s k j e l l i g e  a r t e r  p l a n k t o n k r e p s  i m a q e p r $ v e n e  
( t a b e l l I I 1 )  e r  f o r s k j e l l i g  f r a  d e n  r e l a t i v e  f o r d e l i n g  i v a n n -  
m a s s e n e  ( t a b e l l  I ) .  L i n s e k r e p s e n  b l i r  i k k e  f a n g e t  med p l a n k t o n h s v  
u t e  i v a n n e t .  ~t Daphnia g a l e a t a  h a r  s 5  l i t e n  f o r e k o m s t  i p l a n k t o n -  
p r 9 v e n e  k a n  s k y l d e s  b 1 . a .  a t  b e i t e t r y k k e t  f r a  f i s k  h a r  r e d u s e r t  
b e s t a n d e n .  B y t h o t r e p h e s  l ong imanus  e r  v a n s k e l i g  5 f a n g e  med 
p l a n k t o n h b v  o g  b l i r  s i l e d e s  u n d e r r e p r e s e n t e r t  i p l a n k t o n p r e v e n e  
( t a b e l l  I). D e  9 v r i g e  p l a n k t o n k r e p s d y r  ( t a b e l l  I )  b l i r  e r f a r i n g s -  
m e s s i g  i l i t e n  g r a d  u t n y t t e t  som £ # d e  a v  a r r e t  o g  r 9 y e .  
Ø r r e t  v a r  e n e s t e  f i s k e a r t  som b l e  f a n g e t  i H o l d e n .  I n n s a t s  o g  
u t b y t t e  a v  p r d v e f i s k e t  v a r :  
b u n n g a r n  : 1 2 5  @ r r e t  p3 80  g a r n n e t t e r  
f l y t e g a r n  : 2 6  @ r r e t  p a  8 0  g a r n n e t t e r  
-
t o t a l t  1 5 1  Ørret p 3 1 6 0  q a r n n e t t e r  
-
F o r d e l i n q e n  a v  u t b y t t e t  p r .  g a r n n a t t  p 5  d e  f o r s k j e l l i g e  maske -  
s tØrrelser  f r a m g i r  a v  t a b e l l  I V .  S t B r s t  u t b y t t e  b & d e  p5 b u n n -  
g a r n  o g  f l y t e g a r n  g a  2 8  o m f a r s  g a r n  med 4 0 1  g / g a r n n a t t  ( b u n n g a r n )  
o g  203  g / g a r n n a t t  ( f l y t e g a r n ) .  B a r e  7 f i s k  o v e r  3 0 0  g r a m  b l e  
f a n g e t ;  3 2 0 ,  3 1 0 ,  3 5 5 ,  4 9 5 ,  3 4 0 ,  320  o g  390  g ram.  T o t a l t  u t -  
b y t t e  f o r  b u n n g a r n  1 6  - 2 4  o m f a r  g a  1 4 9  g / g a r n n a t t  som e r  g o d t  
o v e r  r e s u l t a t e n e  f r a  j u l i  1 9 7 0  med 5 5  g / g a r n n a t t  ( J e n s e n ,  J .  W.1972). 
U t b y t t e t  p5 f l y t e g a r n e n e  v a r  d d r l i g  med 1 6  g / q a r n n a t t  f o r  
1 6  - 24 o m f a r s  g a r n .  F a n g s t e n e  t i l s v a r e r  u t b y t t e t  i e n  d e l  a n d r e  
r e g u l e r i n g s m a g a s i n e r ,  men d i s s e  g i r  i t i l l e u g  e t  a t s k i l l i g  s t Ø r r e  
u t b y t t e  a v  r e y e  ( J e n s e n ,  J .  W .  1 9 7 2 ) .  U t b y t t e t  i H o l d e n  i a u g u s t  
1 9 7 3  l i g g e r  l a n g t  u n d e r  u t b y t t e t  a v  6 r r e t  ph b u n n g a r n  i d e t  
r e g u l e r t e  S t o r v a t n e t  i R i s s a  i j u l i  1 9 7 3  ( L a n g e l a n d  1 9 7 4 ) .  
T a b e l l  I V .  U t b y t t e  a v  p r f l v e f i s k e  m e d  g a r n s e r i e r  i H o l d e n  
a u g u s t  1 9 7 3 .  
B U N N G A R N :  
A n t .  A n t .  f i s k  p r .  V e k t  ( g )  pr .  
O m f a r  g a r n n e t t e r  g a r n n a t t  g a r n n a t t  
U t b y t t e  16 - 2 4  o m f a r :  
F L I T E G A R N :  
U t b y t t e  16 - 2 4  o m f a r :  
~ i s k e n s  
g j .  v e k t  (c0 
BESTANDENS LENGDE- OG VEKTFORDELING 
Fangstens lengde- og vektfordeling framgar av figur 1 og tabell V. 
Dersom en antar at prflvefisket er representativt for bestanden, 
bestar denne av en relativt stabil bestand av smi og ung fisk. 
Bare 3 fisk fanget var i sin 7. sommer. Gjennomsnittsvekten 
pr. fisk for hele fangsten var 127 g. 41% av bunngarnfangsten 
var under 20,l cm og 6% stdrre enn 30 cm. Stdrst biomasse i 
+ 
fangsten hadde fisk som var i sin 4. sommer (3 ) med 8,343 kg 
(tabell V). Den betydelig lavere biomasse for de p$f@lgende 
+ + 
aldersklasser (4 og 5 ) p5 4,342 kg og 4,446 kg har sannsynlig- 
vis sammenheng med at beskatningen er hardest p5 disse alders- 
klasser. Den relative vektekning for de forskjellige aldersgrupper 
etter 3 5r er stØrst for fisk i sin 4. sommer med 1,62 eller 
62% vekt@kning, for fisk i sin 5. sommer er tallene 1.48 eller 
48%. 
ØRRETBESTANDENC EGENSKAPER 
Vekst. 
Vekstkurven for materialet i 15373 viser god overensstemmelse 
med materialet fra 1972 (figur 2, Jensen, J. W. 1972). 
Tilveksten for drret i Holden er middels sammenlignet med andre 
vann i Trondelag (Sivertsen 1953). Ti1 hflyre i figur 1 er 
veksten for de enkelte Arsklasser holdt adskilt, denne viser 
at de eldre fisk har hatt en dtrligere vekst-spesielt de siste 
Ar, enn ajennomsnitt for hele materialet. PS grunn av hard 
beskatning kan delvis dette forklares ved at saktevoksende 
fisk i stdrre grad er kommet med i fangsten for de eldre Srs- 
klasser enn de yngre. 
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Antall fisk 
F i g .  1. Lengdefordeling av Ørretfangst i Holden august 1973. 
T i d l k q e r e  e r  d e t  b r u k t  e t  u t v a l g  p 5  30  - 50  s k j e l l p r q i v e r  f r a  
h e l e  m a t e r i a l e t  som g r u n n l a g  f o r  v e k s t a n a l y s e n e .  F o r  A t e s t e  
r e p r e s e n t a t i v i t e t e n  a v  s l i k e  u t v a l g t e  s k j e T l  b l e  h e l e  m a t e r i a l e t  
i H o l d e n  a n a l y s e r t  ( f i g . 2 ) .  E t  u t v a l g  pa 42  s k j e l l  b l e  q j o r t  
v e d  d t a  t i l f e l d i g e  s k j e l l p r q v e r  j e v n t  f o r d e l t  o v e r  h e l e  
m a t e r i a l e t  e t t e r  s t d r r e l s e n  p a  f i s k e n ,  d v s .  p r s v e r  f r a  cm;, 
m i d d e l s  o g  s t d r r e  f k s k .  R e s u l t a t e n e  s t emte  g o d t  o v e r  e n s  med 
a n a l y s e r  f r a  h e l e  m a t e r i a l e t  ( f i g u r  2 ) .  
I t a b e l l  V I  e r  d e n  g j e n n o m s n i t t l i g e  l e n g d e t i l v e k s t  i % p r .  d r  
( s p e s i f i k k  v e k s t h a s t i g h e t )  u t r e g n e t  f o r  d e  f o r s k j e l l i g e  a l d e r s -  
g r u p p e r .  R e s u l t a t e n e  s t e m m e r  b r a  o v e r e n s  m e d  t i l s v a r e n d e  
b e r e g n i n g e r  f o r  Ø r r e t  i E n g l a n d  f o r  t i l v e k s t e n  f r a  1 a r  o g  
o p p o v e r  ( F r o s t  a Brown 1 9 7 2 ) .  Men t i l v e k s t e n  f r a  k l e k k i n g  n b r  
f i s k e n  h a r  b e g y n t  d t a  t i l  s e g  f Ø d e  ( s a t t  t i l  24 cm.s  l e n g d e )  
til a v s l u t t e t f s r s t e  A r s v e k s t  p 3  60,6% l i g g e r  b e t y d e l i g  l a v e r e .  
D e t t e  h a r  s a n n s y n l i g v i s  s a m m e n h e n g  med a t  k l e k k i n g  o g  f d r s t e  
s o m m e r s  o p p v e k s t  h a r  f u n n e t  s t e d  i b e k k .  F i s k e n  h a r  s a  v a n d r e t  
u t  i i n n s j Ø e n  o g  t i l v e k s t e n  @ k e r  k r a f t i g  d e t  n e s t e  A r .  
T a b e l l  V I .  G j e n n o m s n i t t l i g  l e n g d e  v e d  a v s l u t t e t  S r s v e k s t  f o r  
d e  f o r s k j e l l i g e  a l d e r s k l a s s e r  o g  g j e n n o m s n i t t l i g  l e n q d e -  
t i l v e k s t  ( s p e s i f i k k  v e k s t h a s t i g h e t  G )  i % p r .  ;r. 
h o s  Ørret i H o l d e n  1 9 7 3 .  L e n g d e  e t t e r  a b s o r b e r t  
p l o m m e s e k k  s a t t  t i l  2 , 4  c m .  
A l d e r  = A L e n g d e  = L G = ( l o g  LA - l o g  L A - 1 ) - 2 3 0  
1 2 3 4 5 6 -66 -67 -68 -69 -70 -71 -72 klasser 
aldersklasser 
an tall 
fisk 
Fig. 2 .  T i l v e k s t k u r v e r  f o r  f o r s k j e l l i g e  a l d e r s k l a s s e r  o g  
A r s k l a s s e r  a v  @ r r e t  i H o l d e n .  D a t a  f r a  1 9 7 0  e t t e r  
J e n s e n ,  J .  W .  (1972). 
T a b e l l  V I 1  v i s e r  u t r e g n e t  k - v e r d i e r  f o r  d e  f o r s k j e l l i g e  l e n g d e -  
g r u p p e r .  Da l e n g d e n  e r  m A l t  f r a  s n u t e  t i l  k l a f t e n  i h a l e f i n n e n  
v i l  d i s s e  v e r d i e r  b l i  0 , l  - 0 , 1 5  e n h e t e r  s t d r r e  e n n  v e r d i e r  
b e r e g n e t  p& g r u n n l a g  a v  l e n g d e m b l  t i l  s p i s s e n  a v  h a l e f i n n e n .  
( J e n s e n ,  J .  W .  1 9 7 2 ,  J e n s e n ,  K .  W .  1 9 7 2 ) .  K o r r i g e r e s  v e r d i e n e  
f o r  d e t t e  v i l  k - v e r d i e n e  f o r  4 r r e t  i H o l d e n  l i g g e  u n d e r  1 , O  
f o r  a l l e  l e n g d e g r u p p e r .  I f l g .  J e n s e n ,  K .  W .  ( 1 9 7 2 )  e r  d a  
k o n d i s j o n e n  t i l  4 r r e t e n  i H o l d e n  d A r l i g e r e  e n n  n o r m a l t  f o r  
a l l e  l e n g d e g r u p p e r .  K o n d i s j o n e n  e r  o g s 5  n o e  d G r l i g e r e  e n n  
@ r r e t b e s t a n d e n  i S t o r v a t n e t  i R i s s a  ( L a n g e l a n d  1 3 7 4 ) .  
Den o v e r v e i e n d e  d e l  a v  f a n g s t e n ,  f i s k  o v e r  20 c m ,  h a d d e  f a r g e t  
k j Ø t t  ( t a b e l l  V I I ) .  Av d i s s e  h a d d e  ogsG mange f i s k  s t e r k  r @ d t  
f a r g e t  k j Ø t t .  
T a b e l l  V I I .  Ø r r e t e n s  k o n d i s j o n  ( k - f a k t o r )  o g  k j ~ t t f a r q e  i
H o l d e n  a u g u s t  1 9 7 3  p5 d e  f o r s k j e l l i g e  l e n g d e k l a s s e r .  
Lengde  i c m :  t 2 0 , l  2 0 , l - 2 5 , O  2 5 , l - 3 0 , O  3 0 , l - 3 5 , O  3 5 , l - 4 0 , O  
B U N N G A R N  
A n t a l l  f i s k  5 1 
k - v e r d i  1,08 
% r Ø d t  k j Ø t t  2 
% f a r g e t  k j Ø t t  2 7  
FLYTEGARN 
A n t a l l  f i s k  2  
k - v e r d i  1 , 0 9  
% r Ø d t  k j Ø t t  O 
% f a r g e t  k j Ø t t  8 
G j e n n o m s n i t t  k - v e r d i  G j e n n o m s n i t t  k - v e r d i  
b u n n g a r n :  1 , 0 7  f l y t e g a r n :  1 , 0 8  
G y t i n g .  
T a b e l l  V I 1 1  v i s e r  a t  d e n  o v e r v e i e n d e  d e l  a v  f i s k  s t Ø r r e  e n n  
25,O cm v a r  g y t e f i s k ,  mens o g s i  1 7 %  o g  6 %  a v  f i s k  i l e n g d e -  
g r u p p e n e  2 0 , l  - 25,O cm o g  t 2 0 , l  cm v a r  i s t a d i u m  ZV o g  a n t a s  
n; k j 8 n n s m o d n i n g  h 8 s t e n  1 9 7 3 .  A l l  f i s k  o v e r  30,O c m  v a r  
o g s a  i s t a d i u m  I V  o g  v i l l e  q y t e  t i l  h @ s t e n .  
T a b e l l  V I I I .  P r o s e n t  q y t e f i s k  ( h a n n f i s k  i p a r a n t e s )  i H o l d e n  
a u g u s t  1 9 7 3 .  
P-  P 
Lengde  i cm: < 2 0 , 1  2 0 , l - 2 5 , O  2 5 , l - 3 0 , O  30.1-35,O 3 5 , l - 4 0 , O  
B u n n g a r n  6 ( 6 )  1 7  ( 9 )  9 0  ( 1 9 )  1 0 0  ( 6 0 )  l 0 0  ( 1 0 0 )  
F l y t e g a r n  O O 86 ( O )  O O 
DISKUSJON 
U n d e r s Ø k e l s e n e  i 1 9 7 0  o g  1 9 7 3  h a r  v i s t  a t  Ø r r e t b e s t a n d e n  i 
H o l d e n  e r n æ r e r  s e g  i v e s e n t l i 4  g r a d  a v  p l a n k t o n k r e p s d y r .  
D e t t e  h a r  s i k k e r t  sammenheng med e n  s t e r k t  r e d u s e r t  b u n n d y r -  
f a u n a  som h a r  t v u n g e t  f i s k e n  o v e r  p5 p l a n k t o n d i e t t .  D e t  r e l a -  
t i v t  d A r l i g e  f i s k e  med f l y t e g a r n  t y d e r  p 5  a t  b e s t a n d e n  i l i t e n  
g r a d  u t n y t t e r  h e l e  v a n n e t s  p r o d u k s j o n  a v  p l a n k t o n k r e p s d y r .  
D e t  e r  d a  r i m e l i g  A a n t a  a t  g r r e t b e s t a n d e n  i d a q  u t n y t t e r  
m a k s i m a l t  a v  d e n  t i l g j e n g e l i g e  n æ r i n g ,  b e s t e m t  av  d e n s  l e v e -  
s e t t  o g  m u l i g h e t e r  f o r  o p p t a k  a v  f Ø d e .  D e t t e  b e t y r  d a  a t  i n n -  
s j Ø e n s  b z r e e v n e  f o r  9 r r e t p r o d u k s j o n  e r  g o d t  u t n y t t e t  o g  
v a n s k e l i g  k a n  Økes n e v n e v e r d i g  u t e n  5 Øke i n n s j g e n s  n æ r i n g s -  
g r u n n l a g .  
Under  d i s s e  f o r u t s e t n i n g e r  e r  d e t  n d d v e n d i g  med e n  r i k t i g  
b e s k a t n i n g  f o r  a t  f i s k e t  s k a l  g i  m a k s i m a l t  u t b y t t e .  D e t t e  
b e t y r  a t  e n  m; b e s t r e b e  s e q  p5 5 f i s k e  h a r d t  ( t e o r e t i s k  1 0 0  $ 1  
p5 e n  A r s k l a s s e  n a r  d e n n e  h a r  n a d d  s i n  s t f l r s t e  t o t a l e  v e k t .  
Som r e g e l  v i l  d e t  h e l l e r  i k k e  g i  s i  s t o r  f o r s k j e l l  i v e k t u t -  
b y t t e  om b e s k a t n i n g e n  b e g y n n e r  e t t  A r  t i d l i g e r e  e l l e r  e t t  Ar 
s e n e r e .  I t a b e l l  V e r  d e n  r e l a t i v e  v e k t 8 k n i n q  f o r  A r s k l a s s e n e  
r e g n e t  u t .  D e t t e  v i s e r  a t  b e s t a n d e n  v i l  n 5  s i n  s t g r s t e  v e k t  
i d e t  4 .og  5 . a r .  F r a  3  t i l  4  A r  d k e r  A r s k l a s s e n s  v e k t  med 
e n  f a k t o r  p& 1 , 1 3  mens  v e k t e n  f r a  4  t i l  5  Gr g k e r  med e n  f a k t o r  
p: 1 , 0 4 .  F r a  5 t i l  6 Gr v i l  A r s k l a s s e n e s  v e k t  m i n k e  a e d  e n  
f a k t o r  p; 0 , 6 7  som e r  m i n d r e  e n n  1. Da k l a r e r  i k k e  t i l v e k s t e n  
l e n g r e  B k o m p e n s e r e  f o r  d g d e l i g h e t e n .  D i s s e  b e r e q n i n g e r  g j e l d e r  
u n d e r  f o r u t s e t n i n g  a v  30 % d g d e l i g h e t  f o r  A r s k l a s s e n .  I t a b e l l  
V e r  d e t  o g s a  r e g n e t  u t  t i l s v a r e n d e  v e r d i e r  d e r s o m  d ø d e l i g -  
h e t e n  e r  s t f l r r e ,  d v s .  40 %.  Da v i l  f o r h o l d e t  v æ r e  l i t t  a n n e r -  
l e d e s  o g  b e s k a t n i n g e n  b @ r  s t a r t e  n o e  t i d l i g e r e .  
I t a b e l l  V e r  ogs ;  p r g v e f i s k e t s  t o t a l f a n g s t  f o r  d e  f o r s k j e l l i g e  
A r s k l a s s e r  u t r e g n e t .  D e t t e  v i s e r  a t  c t g r s t  v e k t  a v  o v e r l e v e n d e  
f i s k  h a r  ~ r s k l a s s e n  3  A r ,  som e r  i s i n  f j e r d e  sommer ,  med 
8 , 3 4 3  k g .  Med a n t a t t  r e l a t i v t  l i t e n  b e s k a t n i n g  p i  d e n n e  i r s -  
k l a s s e  s m i  f i s k ,  g j .  s n i t t  1 0 3  g r a m / f i s k ,  s k u l l e  v e k t e n  e t t e r  
d e t  som e r  n e v n t  t i d l i q e r e  om r e l a t i v  v e k t @ k n i n g ,  b l i  om- 
t r e n t  d e n  samme f a r  4- o g  5 - a r i n g e n e .  D e t t e  t y d e r  d a  p &  s t e r k  
b e s k a t n i n g  f r a  f j e r d e  Ar o g  a t  m i n s t  50  % a v  4 -  o g  5 - d r i n g e n e  
b e s k a t t e s .  
D e t t e  s t e m m e r  b r a  med o p p l y s n i n g e r  om h v o r d a n  f i s k e t  i H o l d e n  
d r i v e s .  ( H j a l m a r  W i d e g r e n ,  p e r s o n l i g  m e d d e l e l s e ) .  
I H o l d e n  f i s k e s  d e t  i d a g  med 2 0  o m f a r s  g a r n  ( 3 2  m m )  som f a n g e r  
m e s t  e f f e k t i v t  f i s k  med l e n g d e  f r a  2 8  t i l  32 cm. O t e r f i s k e  
f o r e g a r  h e l e  sommeren ,  o g  i s f i s k e  med mark  om v i n t e r e n .  D i s s e  
r e d s k a p  b e s k a t t e r  m i n d r e  f i s k  e n n  g a r n f i s k e t ,  men t a r  i k k e  s a  
s t o r e  m e n g d e r  som g a r n f i s k e t . B e r e g n i n g  a v  o p p f i s k e t  k v a n t u m  
b y g g e r  p a  s t o r e  u s i k k e r h e t e r ,  men e r  a n t a t t  A l i g g e  p a  o m k r i n g  
2500 k g / B r  e l l e r  2 - 3 k g / h a ,  a v h e n g i g  a v  h v i l k e n  v a n n s t a n d  
e l l e r  i n n s j Ø a r e a l  e n  r e g n e r  u t  i f r a .  
I t i d l i g e r e  r a p p o r t  e r  d e t  p e k t  p5 a t  r e k r u t t e r i n g e n  t i l s y n e -  
l a t e n d e  e r  f o r  l a v  ( J e n s e n ,  J .  W .  1 9 7 2 ) .  D e t t e  i n n t r y k k e t  e r  
r e t t e t  o p p  e n  d e l  v e d  a t  p r f l v e f i s k e t  i 1 9 7 3  g a  b r a  med s m a f i s k ,  
5 , 2  f i s k / g a r n n a t t  p &  32 o m f a r s  g a r n  p i  b u n n g a r n  ( t a b e l l  I V ) .  
H a r d b e s k a t n i n g a v  c j y t e f i s k  s t d t t e r  o g s i  a n t a g e l s e n  o m  a t  
r e k r u t t e r i n g e n  i k k e  e r  f o r  h d y .  
Ved f o r e t a  e n  h e l h e t s v u r d e r i n g  a v  d e  f o r s k j e l l i g e  f a k t o r e r  
som p & v i x k e r  Ø r r e t b e s t a n d e n  i H o l d e n  som: 
1) v a n n e t s  b æ r e e v n e  ( n æ r i n g s  f o r h o l d )  
2 )  b e s t a n d e n s  r e l a t i v e  l e n g d e -  o g  v e k t Ø k n i n g  ( t i l v e k s t  i l e n g d e  
o g  v e k t )  
3 )  o v e r l e v e n d e  som u t t r y k t  v e d  p r f l v e f i s k e t s  t o t a l v e k t  pa d e  
f o r s k j e l l i g e  A r s k l a s s e r  
4 )  a n t a t t  n a t u r l i g  d e d e l i g h e t  p a  3 0  - 4 0 %  
5 )  h a r d  b e s k a t n i n g  i h v e r t  f a l l  f r a  4 a r  o g  o p p o v e r  o g  
6 )  g y t i n g  f o r  5 s i k r e  r e k r u t t e r i n g e n ,  
s y n e s  d e t  som b e s k a t n i n g e n  e r  t i l n æ r m e t  r i k t i q .  B a r e  s m 5  
j u s t e r i n g e r  k u n n e  k a n s k j e  a n b e f a l e s .  H a r d t  g a r n f i s k e  med 20  
o m f a r s  g a r n  ( o g  g r o v e r e  g a r n )  a n h a s  5 v æ r e  e n  r i k t i g  b e s k a t n i n g s -  
f o r m  o g  b e r  f o r t s e t t e .  En h a r  i n n t r y k k  a v  a t  b e s t a n d e n  b l i r  
s v a k t  o v e r b e s k a t t e t ,  d v s .  b e s t a n d e n  f a r  i k k e  u t n y t t e t  s i n  v e k s t -  
e v n e  f u l l t  u t .  Den Ø v r i g e  b e s k a t n i n g  u t e n o m  l o v l i g  g a r n ,  
b u r d e  d e r f o r  f o r s k y v e s  n o e  o v e r  m o t  s t g r r e  f i s k .  D e t t e  v i l  
£ Ø r e  t i l  a t  f i s k e n  m e r  f 5 r  u t n y t t e t  m a k s i m a l t  v e k s t m u l i g h e t e n e  
o g  e n  d e l  y n g r e  g y t e r e  v i l  s l i p p e  til. En h a r d  b e s k a t n i n g  a v  
d e  e l d s t e  g y t e r e  v i l  o p p v e i e  d e t t e  med f l e r e  y n g r e  g y t e r e  o g  
s i k r e  a t  f o r  mange  s m 5 f i s k  v o k s e r  o p p .  
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